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üalti dráma és dalmRessfet' tstVitn igazgt*
- v
Vasárnap 1862. év Jaiiuárius 19-kén adatik:
S Z O K O T T  K A T O N A .
Eredeti népszínmű 3 felvonáshan dalokkal* Irta Szigligethy zenéjét szerzé Szerdahelyi.
'__________ (Rendelő Fehérváry Antal.)
I. szakasz: y A katona fogdosás.u II. szakasz: TiA siralom h á z /’ III. szakasz: „ A Zrínyi k á v é h á z i
S Z E M É L Y É K :
Monti, gróf — Sztupa. Monti, szolgája — — — Miklósi.
Camilla, neje — —  Fehérváríné. Saint Géran —  — — Chován.
Völgyi, ezredes — — —  Zöldy. Segéd liszt — —  — Ürményi.
Korpádiné, özvegy — ■ — — Zöldíné. Róza,* társalkodónö —  ~  — Kovácsics Júlia.
fiaj - —- - — Prielle. Miska, közlegény — —  — Mezei.
Lajos ) — — . — Tímár. Káplár — -— — — Szentkuti.
Julcsa, nevelt leánya — 
Gémesi, jegyző —
— —  Váczy Vilma. Biztos — — — —  Csabi.'
: - - —  Foltényi. Pinczér — —  —  — Fehérváry V.
Pista )  . , — 
inasok * — —  Egri. Kisbíró — • — —  Lövei.Jancsi )  — — — Sándori. Falusi nép, városi borhelyek. — Történik: Szentmiklóson és Pesten.
Kezdete 6 és fél órakor.
Holnap Január 20-kán Ü Z Á k f l  e lÓ Z Ü C t 2~dik föllépteül:
Lnmpáczi Vagabnndns
vagy:
a bárom jé madár.
Bohózat 3 felvonásban énekekkel.
Csütörtökön Január 23-kán e színpadon felemelt árakkal először adatik:
I. Is tván király.
Eredeti Iragoedia 5 felvonásban Dobsától. Uj jelmezekkel.
E jeles mü a budai népszínháznál a múlt hóban került legelőször szinre, s azóta folytonos tetszéssel adatik. 
Noha a mü megszerzése és különösen annak nagyszerű kiállítása tetemes költségbe került, én semmitsem kíméltem, 
hogy kegyes pártfogóimnak, e remek mü szinre hozatala által áldozatkészségemet tanúsíthassam.
Tisztelettel figyelmeztetem a n. é. közönséget, hogy I. I s t v á n  k i r á l y  a vidéken még seholsem adatott.
ItesKfier IM v á n ,  színigazgató._____
PeHreczen 1 8 0 2  Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kiadta Ma rí or iffy  F r i g y e s  titkár. _  _
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
